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、＿　　幽晶　　．　一　塵　　一匡．魑曽　　 型　　＿　　　＿＿　9．一＿　　＿　　魅 一　　　．　8　」　。　　 畠餉’　　　　　N　grtδi鞍fth塗c　dδi　NgEy6n　d鳶ng　T難護i丑｛6a　l含v｝hg　c6夕t難費c　giδ難g　nh認6簸g
Le　v益轟H麟ch養ng？
　　　　　H磁n甑重6i　da　tf㎞bきy頭ε藪caa面臨㎞δ難g　c6　a玉tr・i｝9　gi6’i　sts　hgc　tei
Vi奄tNamc樋夕v註d6鍛9夕．（31｝T6iRghir義ngc衰cd6cgi長c嚢無gc6夕ξ熱をcn．htftr鋤
ch5獄g？Cac　dφc　gi農d飢泌玉g　xe雛kg　t蓋翻bia毛i銚s欝V臨Mi醜ch甑？
　　　　　（珀nd盆y，　Nhδchfnh　slichモ）6i斑δi，£roRg　gi｛3i　s｛’f　hQc　V継揖am，　nk艶u　tぜ1圭¢u
b蝕dlch　c6　ch“thfch　d⑳c　x慧飯臨，　h・孝c　t瞳¢u　gδゐd⑳c　in韮4圭．　Ch紬vi吻，
ngぜδi　ta　ph長i　l溢m　c6ng　tr漁nghien　c費臓mφt　c渓ch毛r秘ng　thpfc　v6暖迩ぜli奄tt　gδヒ）．　Vδi　tぜ
cach　lh　n1φt　ch程y§且gia簸9謬δi麗δc　ngOゑi，㎞6鼓9　C6磁δ艶U麺¢録⑳C藤δ慧t曲¢縫
9δbt4ichδ，t6ihyVgR9鍛hぜV参y、
　　　　　Bai録註y，　c薮ぜa雛ざtha田kh蓋oδぜ（ノc鋪b｛熟g　c6簸g　tr抽簸g瓢§鍛c醜nh裡s盃c熱c｛｝a
6ng　LACRαX．　Cぬo難en鍛ざU　c盃c　dφc　gi飢㎞th的tぜ薮奄縫n益o　ho衰鍛tobR　trai　vδi夕
麺ξ勇11c負a重6i，　xi嚢bゑo　cho　biξ憂．　Th飯δφch慧yξ激gia　ph農i韓㎞i　s｛｝＆1孕i　sぜsai£蝕c｛ka
瓢抽，δミ？ng至養m茎簸蘇φ！｝（、乙u4nハlgrk）蜜’．　T6i　kh6簸g　s｛ンhoきc　kh6簸g　c長撮th菱y　x護鼓h611ざU夕
幻諭C孟am茎nh　bl　b6C癒蝕ra豆註面註m．　TUy　V象y，　ChO　di6’n瓢C　C6鯉li奄U窪｝6量hO拳C　C6
難9耀δi】［｝eu　ra夕k童ξ≦触m6i，　t6i　ch｛｝重r謬びng曲耀sau：
　　　　　醤h耀6簸gSCHROEDER　v熱GS．　Fし「JIWARA蕗R6u　ra，　nien　hi¢u　Le　Nh盆簸
T6簸9藍註”D嬢i］K6a”，　ch篭を㎞6鍛g　ph蓋i搬’Th衰圭〕H6a量㌧
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